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お
お
に
し
　
の
り
お
（
経
営
情
報
学
科
）
翻
刻
と
解
題
『
鵜
坂
集
』
上
大
　
西
　
紀
　
夫
O
O
N
ISH
I N
orio
　
　
　
　
書
誌
底
本
　
富
山
県
立
図
書
館
中
島
文
庫
　
上
　
版
本
　
下
　
写
本
。
書
型
　
半
紙
本
　
二
冊
。
　
縦
２
２
・
３
×
横
１
５
・
９
（
糎
）。
表
紙
　
朽
葉
色
（
中
島
文
庫
　
上
　
版
本
）。
題
簽
　
上
、
な
し
。「
鵜
坂
集
上
　
白
推
撰
」
と
書
き
入
れ
。
版
本
（
中
島
文
庫
）。
下
、「
宇
左
賀
能
杖
（
う
さ
か
の
杖
）」
版
本
（
愛
知
県
立
大
学
付
属
図
書
館
）
縦
２
２
・
１
×
横
１
５
・
５
（
糎
）。
柱
題
　
上
、
ウ
ノ
上
一
〜
（
三
七
）（
中
島
文
庫
）。
　
　
　
下
、
ウ
ノ
下
一
〜
（
二
六
）(
愛
知
県
立
大
学
付
属
図
書
館
）。
序
　
　
上
、
越
中
州
府
城
下
／
文
奎
堂
白
推
撰
（
中
島
文
庫
）。
　
　
　
下
、
な
し
。
跋
　
　
下
、「
後
序
　
蘭
酔
　
享
保
七
歳
舎
壬
寅
／
臘
月
吉
日
」。
刊
記
　
下
、「
京
醒
井
五
条
上
ル
町
／
風
月
五
郎
左
衛
門
寿
梓
」。
行
数
　
序
　
毎
半
葉
八
行
。
本
文
　
毎
半
葉
八
行
。
伝
本
　
富
山
県
立
図
書
館
中
島
文
庫
　
上
　
版
本
　
下
　
写
本
。
　
　
　
愛
知
県
立
大
学
付
属
図
書
館
　
下
　
版
本
。
　
　
　
天
理
図
書
館
　
上
、
下
　
写
本
。
翻訳・翻刻
　
　
　
月
明
文
庫
（
石
川
県
立
図
書
館
）
上
　
写
本
。
　
　
鵜
坂
集
上
鵜
坂
集
之
引
鵜
坂
神
社
　
　
越
中
富
山
城
西
　
　
　
　
　
　
于
郊
外
鎮
座
也
　
祭
ハ
七
月
二
十
三
日
、
昔
ハ
此
日
社
人
を
も
ち
て
参
詣
の
　
女
を
う
つ
し
も
と
た
ち
の
祭
り
と
い
ひ
け
る
と
ぞ
。
委
ハ
　
古
記
に
見
へ
た
り
。
筑
摩
祭
の
事
に
似
た
り
　
　
　
　
　
」（
一
オ
）
　
鵜
坂
川
わ
た
る
瀬
お
ほ
み
我
馬
の
　
　
あ
が
き
の
水
に
袖
は
ぬ
れ
け
り
　
　
　
家
持
卿
　
い
か
に
せ
ん
鵜
坂
の
森
に
み
ハ
す
と
も
　
　
君
か
し
も
と
の
数
し
ら
ぬ
身
は
　
　
俊
頼
朝
臣
往
古
此
神
の
此
地
に
鎮
座
ま
し
て
代
々
の
風
雅
に
神
威
高
く
星
霜
を
経
る
事
久
し
と
い
へ
ど
も
和
光
の
影
千
歳
の
今
に
新
た
な
り
。
僕
　
　
　
」（
一
ウ
）
蕉
門
の
末
弟
に
列
り
て
滑
稽
の
正
風
に
遊
ぶ
こ
と
十
と
せ
余
り
な
ら
ん
。
こ
と
し
風
煙
に
御
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し
て
旅
泊
に
吟
よ
ふ
事
日
あ
り
。
嘗
茅
茨
を
出
る
時
に
雅
先
生
の
馬
の
餞
に
硯
を
鳴
し
人
々
皆
送
り
て
深
き
情
を
寄
す
。
往
嚮
往
く
に
雅
莚
に
臨
む
て
英
雄
の
士
に
謁
ス
。
こ
と
に
崑
玉
の
論
を
穫
る
事
多
し
。
此
月
此
日
恙
な
く
蓬
が
宿
に
膝
を
容
ぬ
。
是
や
　
　
　
　
」（
二
オ
）
此
神
の
を
ち
か
ら
に
万
里
を
た
ど
り
し
浅
か
ら
ぬ
恵
を
賽
し
て
そ
の
こ
ゝ
ろ
を
集
に
名
つ
く
る
物
歟
。
　
　
　
越
中
州
府
城
下
　
　
　
　
　
文
奎
堂
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
撰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
　
文
奎
堂
　
印
　
白
推
」（
二
ウ
）
　
　
　
　
　
綰
柳
こ
ゝ
ろ
は
虚
空
自
在
の
物
に
し
て
広
く
伸
る
物
は
大
鵬
を
天
地
に
放
ち
大
樹
を
無
何
の
郷
に
植
ユ
。
然
る
を
狭
く
屈
ま
る
物
の
意
馬
を
方
寸
の
内
に
苦
め
て
斥
の
蓬
蒿
の
間
に
飛
ん
で
至
れ
り
と
お
も
ふ
類
は
大
雅
に
逍
遥
す
る
の
情
に
非
す
。
千
剱
破
神
の
代
よ
り
玉
鉾
の
末
に
遊
ぶ
。
旅
と
い
ふ
　
　
　
　
」（
三
オ
）
物
こ
そ
風
狂
の
人
の
魂
定
ま
る
物
な
れ
。
一
歩
踏
出
す
よ
り
境
涯
栄
辱
を
離
れ
て
平
生
ハ
飽
ま
で
に
食
ひ
、
温
に
着
る
人
も
麁
飯
に
飢
を
扶
け
莞
席
に
夢
を
む
す
ん
で
新
に
主
君
の
恩
を
忝
う
し
朋
友
の
信
を
知
よ
り
或
時
は
故
郷
に
有
母
穐
風
ノ
涙
と
孝
順
の
心
頻
り
に
あ
る
時
ハ
都
鳥
我
思
ふ
人
ハ
有
や
な
し
や
と
閨
婦
を
悲
も
　
　
　
　
」（
三
ウ
）
和
漢
と
も
に
天
末
の
実
情
に
し
て
か
ゝ
る
哀
ハ
居
な
か
ら
い
づ
れ
か
し
ら
ん
。
爰
に
風
人
白
推
此
水
無
月
の
火
雲
を
凌
ぎ
、
同
士
夕
燕
と
伴
ひ
神
風
や
竹
の
都
路
に
旅
装
ひ
す
。
猶
そ
の
先
ハ
湖
南
に
赴
き
先
師
の
廟
に
ま
ふ
で
ゝ
皇
都
に
遊
び
、
青
丹
に
よ
し
奈
良
の
京
石
上
古
き
蹟
を
尋
ね
、
浪
華
播
磨
潟
和
歌
の
浦
浪
か
け
て
多
く
艸
鞋
を
　      
　
　
」（
四
オ
）
費
し
果
は
尾
城
の
月
空
庵
に
吟
杖
を
曳
ん
と
云
。
奇
な
る
哉
、
此
行
白
推
常
に
一
里
の
道
程
に
疲
る
と
い
へ
ど
も
い
ま
三
月
糧
を
あ
つ
む
る
事
偏
に
風
雅
の
志
気
を
励
し
て
暫
く
身
を
雲
水
に
投
ず
る
も
の
歟
。
行
も
止
ま
る
も
皆
命
あ
れ
ハ
水
村
山
落
の
仮
寝
も
隙
な
く
て
ち
か
く
馬
頭
を
鵜
坂
川
の
邊
り
　      
　
」（
四
ウ
）
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に
迎
む
と
諸
士
と
陽
関
の
一
唱
を
な
す
　
　
享
保
壬
寅
晩
夏
日
　
　
　
　
　
鶯
伯
散
者
　
　
　
　
　
　
　
二
川
稿
　
　
　
　
　
　
　
印
　
印
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
五
オ
）
　
　
　
　
祖
送
風
薫
れ
誰
か
空
蝉
の
旅
の
夜
着
　
　
　
　
　
　
　
二
川
艸
鞋
は
く
日
は
鬼
宿
也
青
嵐
　
　
　
　
　
　
僧
　
一
空
笠
着
る
や
は
や
都
路
の
風
薫
る
　
　
　
　
　
　
　
一
庸
ゆ
る
や
か
に
旅
た
つ
笠
や
ね
り
　
　
　
　
僧
　
仙
遊
　
※
―
ひ
ば
り
の
こ
と
此
旅
や
何
處
ま
で
這
ん
瓜
の
蔓
　
　
　
　
　
　
　
野
調
気
け
は
し
山
路
の
馬
に
雲
の
峯
　
　
　
　
　
　
　
烏
焉
　
」（
五
ウ
）
汲
と
き
ハ
こ
ち
ら
向
へ
し
山
清
水
　
　
　
　
　
　
⪇
⦨
麦
飯
の
そ
れ
も
風
雅
の
旅
寝
哉
　
　
　
　
　
　
　
胡
仲
野
は
涼
し
道
の
記
あ
ら
ん
箱
枕
　
　
　
　
　
　
　
如
子
つ
ま
立
て
見
送
る
笠
や
夏
の
原
　
　
　
　
　
　
　
随
風
雨
あ
が
り
笠
に
し
ら
す
や
栗
の
雨
　
　
　
　
　
　
有
節
草
鞋
に
し
む
ほ
ど
ハ
ぬ
れ
夏
の
雨
　
　
　
　
　
　
故
白
羨
し
百
日
紅
の
旅
寝
と
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
序
要
虎
の
尾
の
花
や
首
途
の
足
軽
し
　
　
　
　
　
　
　
渭
竹
　
」（
六
オ
）
抱
籠
に
化
粧
ひ
脩
ハ
る
旅
人
哉
　
　
　
　
　
　
　
芦
穂
あ
つ
さ
に
も
ひ
る
ま
ぬ
顔
や
鉄
仙
花
　
　
　
　
　
一
融
帷
子
に
鶴
の
羽
ぶ
し
や
雲
千
里
　
　
　
　
　
　
　
蘭
醉
　
　
　
　
　
留
別
柚
の
華
の
名
残
を
味
噌
に
待
ン
は
や
　
　
　
　
　
白
推
蝉
の
音
も
さ
ら
バ
峠
の
梢
か
な
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
」（
七
オ
）
　 
六
月
六
日
叔
粧
し
出
て
先
五
福
山
七
面
宮
　
　
を
拝
し
日
和
申
シ
行
記
の
毫
を
試
む
龍
の
尾
を
谷
へ
曳
な
り
夏
の
雲
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
羽
丹
生
八
幡
社
名
は
朽
ぬ
埴
生
の
書
や
金
亀
虫
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
倶
利
伽
羅
峠
凌
宵
の
華
や
不
動
の
御
出
現
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
」（
七
ウ
）
　
　
前
途
三
千
里
の
胸
の
お
ど
り
も
郷
里
を
　
　
去
て
六
十
余
里
　
　
　
　
　
　
旅
魂
爰
に
定
ま
る
は
や
旅
の
日
も
く
り
か
ら
や
土
用
餅
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
し
ら
根
嶺
寒
し
ど
こ
へ
し
ら
ね
の
郭
公
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
夏
の
清
水
に
て
水
島
の
水
ハ
か
れ
て
も
夏
の
清
水
　
　
　
　
　
　
刀
　
　
手
と
り
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
八
オ
）
水
か
れ
て
鮎
や
ひ
ら
打
手
取
川
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
水
無
月
や
膝
さ
へ
ぬ
れ
ぬ
手
取
川
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
よ
め
落
鬼
ゆ
り
の
心
覗
く
や
よ
め
お
と
し
　
　
　
　
　
　
仝
－4－
　
　
中
河
内
に
泊
て
気
づ
か
ひ
ハ
茄
子
の
夢
の
旅
寝
哉
　
　
　
　
　
　
夕
燕
蚊
帳
に
さ
す
月
を
旅
寝
の
涼
哉
　
　
　
　
　
　
　
白
燕
　
」（
八
ウ
）
　
　
柳
ケ
瀬
に
て
雲
水
や
関
に
と
が
め
バ
と
こ
ろ
て
ん
　
　
　
　
　
白
燕
　
　
伊
勢
　
　
御
師
家
太
ゝ
や
竹
に
涼
し
き
日
の
ひ
か
り
　
　
　
　
　
　
仝
松
杉
の
薫
り
も
涼
し
二
柱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
朝
熊
詣
く
ま
笹
に
風
の
應
へ
や
秋
近
し
　
　
　
　
　
　
　
白
燕
　
　
水
無
月
中
頃
北
越
の
人
々
逢
の
境
を
　
　
た
と
り
て
内
外
宮
に
詣
て
給
り
し
は
　
　
彼
千
里
も
踐
の
一
歩
よ
り
始
る
成
べ
し
信
心
の
奥
や
見
へ
す
く
夏
羽
織
　
　
　
　
　
　
　
乙
由
拍
掌
の
ひ
ゞ
く
初
や
夏
木
立
　
　
　
　
　
　
　
　
加
常
　
　
餞
別
涼
し
さ
を
集
て
や
ら
ん
籠
枕
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
」（
九
オ
）
　
　
加
常
子
明
野
の
ほ
と
り
ま
て
　
　
　
送
ら
る
。
留
別
の
こ
ゝ
ろ
を
小
比
丘
尼
に
林
檎
投
た
る
別
哉
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
六
月
十
九
日
山
田
を
出
て
京
に
行
　
　
八
幡
宮
へ
奉
ル
句
若
竹
の
と
き
ハ
か
き
ハ
や
青
幣
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
住
吉
松
か
根
に
わ
き
つ
け
て
小
萩
哉
　
　
　
　
　
　
　
仝
」（
九
ウ
）
　
　
和
歌
浦
ア
ビ
セ
秋
か
ぜ
に
浪
な
浴
ぞ
鳥
の
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
稲
妻
に
猶
見
返
る
や
妹
背
山
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
よ
し
野
穐
も
ま
た
酒
に
寂
す
よ
葛
の
花
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
瀧
ケ
端
と
い
へ
る
山
家
に
宿
す
。
険
阻
に
　
　
魂
を
奪
は
れ
い
と
ゞ
残
暑
の
た
へ
が
た
き
に
　
　
困
し
た
る
に
瀧
水
爽
々
と
樹
に
響
き
て
　
　
一
日
の
つ
か
れ
を
補
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
十
オ
）
ま
た
残
る
あ
つ
さ
砕
や
瀧
ケ
端
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
龍
田
木
々
に
ま
た
ハ
わ
か
し
竜
田
川
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
南
都
お
ど
ろ
く
や
十
三
鐘
に
鹿
の
夢
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
う
ね
め
の
柳
俤
や
ひ
と
ゆ
り
ゆ
つ
て
散
柳
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
」（
十
ウ
）
　
　
さ
か
中
村
瓢
箪
の
つ
る
を
釣
手
の
帋
帳
哉
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
箙
の
梅
暁
に
二
度
の
か
け
な
り
梅
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
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名
は
今
に
さ
め
ぬ
手
が
ら
や
梅
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
須
磨
松
ば
か
り
今
も
む
か
し
の
月
夜
哉
　
　
　
　
　
　
仝
い
ま
も
松
ハ
衣
懸
に
け
り
蔦
紅
葉
　
　
　
　
　
　
白
推
」（
十
一
オ
）
　
　
一
ノ
谷
あ
ら
鷹
の
羽
に
雲
散
や
坂
落
し
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
此
月
ど
の
秋
霖
に
山
川
の
鮎
海
に
流
入
て
魚
網
　
　
の
産
と
な
り
た
る
こ
そ
其
時
の
様
あ
ハ
れ
に
　
　
古
戦
場
を
悼
落
鮎
の
す
ま
や
一
あ
み
平
家
方
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
眺
望
初
厂
の
橋
に
か
ゝ
る
や
淡
路
嶋
　
　
　
　
　
　
　
仝
帆
の
数
の
屏
風
が
浦
や
初
あ
ら
し
　
　
　
　
　
　
仝
」（
十
一
ウ
）
　
　
明
石
　
　
漁
舟
の
哀
な
る
、
お
の
が
様
々
價
を
は
た
る
　
　
い
き
か
ひ
か
ま
び
す
し
朝
霧
に
蛸
売
声
の
谺
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
あ
さ
が
ほ
の
あ
だ
な
る
　
　
　
　
た
め
し
も
千
歳
の
今
に
名
は
残
り
て
蕣
の
門
や
は
か
な
く
明
離
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
御
影
に
宿
す
。
お
も
へ
ば
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
と
　
　
侘
た
る
に
石
穿
切
々
と
き
こ
へ
て
行
旅
　
　
哀
情
の
客
と
な
り
。
爰
に
始
て
慷
慨
の
　
　
　
　
」（
十
二
オ
）
　
　
お
も
ひ
を
振
ふ
秋
の
底
た
ゝ
く
や
石
の
御
影
山
　
　
　
　
　
　
　
白
推
月
出
て
み
か
け
ハ
浪
の
千
里
哉
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
高
砂
事
問
ん
こ
ゝ
に
綿
取
尉
と
姥
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
相
生
の
松
に
秋
な
し
諸
白
髪
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
　
　
石
宝
殿
険
路
の
さ
が
る
や
石
の
蔦
紅
葉
　
　
　
　
　
　
　
仝
」（
十
二
ウ
）
　
　
曽
根
の
松
色
か
へ
ぬ
め
ぐ
み
は
ひ
ろ
し
神
の
松
　
　
　
　
　
仝
野
分
に
も
え
だ
を
な
ら
さ
じ
曽
根
松
　
　
　
　
　
白
推
　
　
途
中
吟
辻
堂
や
か
く
ま
で
疲
て
鶏
頭
華
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
中
秋
中
の
三
日
　
　
　
月
の
都
に
遊
ぶ
広
沢
の
い
よ
ひ
ろ
き
月
見
哉
　
　
　
　
　
　
夕
燕
」（
十
三
オ
）
　
　
　
東
山
双
林
寺
に
会
す
月
も
け
ふ
雪
と
花
と
の
晴
曇
り
　
　
　
　
　
京
　
素
六
名
月
や
さ
そ
ふ
の
か
つ
ら
面
　
　
　
　
　
　
　
范
孚
東
よ
り
嶺
に
箔
お
く
今
日
の
月
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
い
ざ
よ
ひ
い
ざ
と
云
名
に
都
を
出
て
　
　
帰
洛
に
赴
と
ぞ
い
ざ
と
い
ふ
袖
に
も
有
や
月
の
影
　
　
　
　
　
　
素
六
－6－
　
　
八
月
十
六
日
京
を
出
て
　
　
　
　
　
名
護
屋
に
赴
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
十
三
ウ
）
十
六
夜
や
逢
坂
山
の
馬
ざ
く
り
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
か
ら
さ
き
青
氈
に
鳰
の
染
て
や
松
の
色
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
稲
妻
の
先
手
か
ゝ
り
や
一
ツ
松
　
　
　
　
　
　
　
白
推
　
　
湖
南
廟
参
芭
蕉
葉
に
置
余
し
て
や
袖
の
雨
　
　
　
　
　
　
　
仝
芭
蕉
葉
や
和
ら
か
に
塚
の
前
　
　
　
　
　
　
　
　
夕
燕
」（
十
四
オ
）
　
　
八
月
十
九
日
月
空
庵
に
着
く
。
此
地
の
雅
莚
に
　
　
遊
ぶ
こ
と
二
日
。
居
士
の
夜
話
に
侍
る
事
三
夜
　
　
に
し
て
閑
舎
を
出
ヅ
。
留
別
蔓
か
れ
ぬ
う
ち
に
さ
ら
ば
の
瓢
哉
　
　
　
　
　
　
白
推
　
秋
風
に
羽
の
つ
よ
き
つ
ば
く
ら
　
　
　
　
　
　
居
士
ひ
か
と
六
具
し
め
た
る
夕
月
に
　
　
　
　
　
羽
重
　
　
　
末
略
　
　
前
書
あ
り
略
之
落
鮎
の
あ
が
き
水
や
う
さ
か
川
　
　
　
　
イ
セ
　
凉
菟
旅
の
夢
聞
に
来
る
身
や
秋
の
蝶
　
　
　
　
　
　
　
十
竹
」（
十
四
ウ
）
　
　
与
白
推
子
書
　
吾
子
去
年
は
予
が
旅
行
の
因
を
結
ん
で
　
老
杖
を
と
ゞ
め
風
雅
を
聞
。
こ
と
し
又
　
艸
庵
に
来
り
て
夜
す
が
ら
か
た
り
　
終
日
会
す
。
既
に
わ
か
れ
に
の
ぞ
ん
で
　
示
す
こ
と
あ
り
。
天
あ
れ
ば
地
あ
り
、
暑
　
迫
れ
ば
か
な
ら
ず
寒
来
る
。
俳
諧
も
常
を
　
い
へ
ば
汚
穢
す
。
作
好
め
ば
屈
す
。
唯
そ
の
二
ツ
の
　
間
に
遊
を
実
の
風
雅
と
は
云
な
ん
め
り
　
　
　
　
　
月
空
居
士
　
　
　
　
　
　
露
川
艸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
十
五
オ
）
　
　
　
八
月
二
十
八
日
郷
に
か
へ
り
て
　
　
　
　
鵜
坂
の
社
に
奉
る
句
露
霜
の
笠
に
い
た
ゞ
く
し
も
と
か
な
　
　
　
　
　
白
推
　
　
　
前
輩
鵜
坂
神
社
を
稽
し
　
　
　
同
く
勝
概
を
詠
ず
る
句
秋
な
が
ら
蝿
に
あ
が
く
や
雇
馬
　
　
　
　
カ
ゞ
　
句
空
　
　
　
同
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
十
五
ウ
）
稲
喰
て
敲
れ
に
け
り
馬
の
尻
　
　
　
　
　
　
　
　
⨆
雪
　
　
　
乙
亥
夏
さ
ら
ば
鮎
を
川
辺
に
出
て
眺
ば
や
　
　
　
雲
水
　
惟
然
　
　
　
同
行
涼
し
さ
を
わ
た
る
瀬
多
し
鵜
坂
川
　
　
　
有
磯
　
拾
貝
　
　
　
戊
寅
秋
秋
は
此
鵜
坂
や
袖
の
ぬ
れ
次
手
　
　
　
　
美
濃
　
支
考
　
　
　
庚
辰
夏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
十
六
オ
）
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夏
痩
の
顔
に
紅
葉
や
神
の
幣
　
　
　
　
　
加
州
　
北
枝
　
　
　
同
行
　
　
　
　
　
　
　
　
華
も
匂
へ
鵜
坂
の
神
の
瓜
畠
　
　
　
　
　
仝
　
　
文
志
　
　
　
同
道
鷺
の
子
を
求
食
て
舎
る
鵜
坂
哉
　
　
　
　
　
　
　
二
川
　
　
　
癸
巳
秋
落
鮎
の
あ
が
き
水
や
う
さ
か
川
　
　
　
　
イ
セ
　
凉
菟
　
　
　
同
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
十
六
ウ
）
稲
の
穂
で
人
敲
け
と
や
神
の
御
意
　
　
　
　
　
　
野
調
　
　
　
乙
未
春
虎
杖
を
折
ば
や
神
の
し
も
と
に
も
　
　
　
イ
セ
　
八
菊
　
　
　
丙
申
秋
鵜
坂
川
秋
の
哀
や
子
持
あ
ゆ
　
　
　
　
　
カ
ヽ
　
方
石
　
　
　
辛
丑
秋
粥
杖
を
お
ら
さ
で
う
さ
か
祭
哉
　
　
　
月
空
居
士
露
川
此
神
の
の
花
や
冬
の
梅
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⪇
州
」（
十
七
オ
）
神
主
の
杖
も
ひ
と
つ
に
踊
か
な
　
　
　
　
　
　
　
有
節
相
伴
に
神
子
も
い
た
ゞ
く
哉
　
　
　
　
　
　
　
百
世
と
る
手
先
や
禰
宜
の
大
根
引
　
　
　
　
　
　
　
烏
焉
河
狩
の
ひ
ら
瀬
片
瀬
や
鵜
坂
川
　
　
　
　
　
　
　
故
白
若
竹
は
神
の
し
も
と
の
林
哉
　
　
　
　
　
盲
人
　
蒲
蛩
ま
つ
り
せ
よ
つ
れ
な
き
人
に
櫨
　
　
　
　
　
　
渭
竹
嫂
の
尻
も
し
も
と
の
ま
つ
り
哉
　
　
　
　
　
　
　
蘭
酔
」（
十
七
ウ
）
　
　
春
　
　
　
　
名
護
屋
葉
を
待
て
荘
る
気
は
な
し
梅
の
花
　
　
　
　
　
　
居
士
　
き
れ
い
に
あ
そ
ぶ
島
の
正
月
　
　
　
　
　
　
　
白
推
春
風
に
冠
下
地
の
な
ら
ば
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
兀
山
　
か
ら
み
の
き
か
ぬ
細
ひ
蕎
麦
切
　
　
　
　
　
　
桃
川
在
明
の
町
へ
七
里
は
温
泉
本
よ
り
　
　
　
　
　
　
水
明
　
声
に
わ
か
ひ
も
交
る
姥
鴫
　
　
　
　
　
　
　
　
亀
洞
」（
十
八
オ
）
新
米
の
団
子
ま
ろ
め
て
仏
様
　
　
　
　
　
　
　
　
羽
重
　
産
れ
た
左
右
を
櫺
子
か
ら
云
　
　
　
　
　
　
　
椿
又
凉
風
は
そ
う
も
御
座
ら
ふ
南
う
け
　
　
　
　
　
　
白
雲
　
駒
下
駄
だ
け
に
寄
さ
ゞ
浪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
士
硝
子
の
駕
籠
の
障
子
を
明
捨
て
　
　
　
　
　
　
　
　
推
　
二
十
余
代
は
此
と
き
の
夢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
本
尊
は
松
か
ゝ
り
て
残
る
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
　
風
す
ざ
ま
し
き
朧
の
優
婆
塞
　
　
　
　
　
　
　
　
山
」（
十
八
ウ
）
何
が
鳴
と
は
し
ら
ね
ど
も
秋
の
声
　
　
　
　
　
　
　
洞
　
筆
架
に
な
ら
ぶ
京
の
品
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
巻
藁
に
花
を
咲
す
る
傀
儡
の
坊
　
　
　
　
　
　
　
　
川
　
四
条
五
条
は
蝶
々
の
袖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
鬼
の
来
る
と
は
あ
だ
し
世
の
春
の
風
　
　
　
　
　
　
山
　
と
ふ
て
恨
を
い
は
ざ
お
く
ま
い
　
　
　
　
　
　
　
推
－8－
蕣
に
鐘
の
ひ
づ
み
猪
口
の
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
士
　
七
日
の
斎
に
き
り
す
鳴
　
　
　
　
　
　
　
　
洞
」（
十
九
オ
）
吹
ば
散
遠
親
類
は
秋
の
か
ぜ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
　
無
尽
や
ぶ
れ
て
ほ
そ
と
月
　
　
　
　
　
　
　
川
甲
が
ら
で
築
た
桑
名
の
裏
の
町
　
　
　
　
　
　
　
　
明
　
絵
に
も
い
は
れ
ず
薬
看
板
　
　
　
　
　
　
　
　
　
又
心
底
は
隠
し
ね
た
刄
に
さ
ら
ぬ
顔
　
　
　
　
　
　
　
雲
　
御
前
の
め
し
に
笛
の
ひ
と
ふ
し
　
　
　
　
　
　
　
士
静
な
る
夜
は
い
つ
の
ま
に
更
る
や
ら
　
　
　
　
　
　
推
　
地
蔵
の
松
に
見
越
入
道
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
」（
十
九
ウ
）
あ
ま
り
と
は
わ
や
く
い
ふ
子
を
捨
小
船
　
　
　
　
　
又
　
万
事
は
善
と
灰
汁
の
洗
濯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
粥
餅
の
き
の
ふ
に
け
ふ
の
菜
雑
吸
　
　
　
　
　
　
　
川
　
五
十
の
坂
を
こ
ゆ
る
朝
風
　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
心
な
ふ
咲
に
も
花
の
上
中
下
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洞
　
品
定
め
す
る
藪
の
百
舌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
」（
二
十
オ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
二
十
ウ
）
　
　
春
の
部
お
の
が
音
の
谺
追
ゆ
る
雉
子
哉
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
居
士
胡
葱
に
か
ぶ
り
振
な
り
斗
至
雛
　
　
　
　
　
仝
　
十
竹
桃
咲
や
畠
の
肌
ぬ
ぎ
は
じ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
乙
由
人
肌
に
日
の
あ
た
ゝ
め
て
梅
の
花
　
　
イ
ナ
ミ
　
桃
化
天
人
の
生
れ
ざ
か
り
や
飛
小
蝶
　
　
　
　
　
　
　
二
川
酔
人
の
胸
か
ら
出
て
や
朧
月
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
」（
二
十
一
オ
）
鶯
や
鏡
の
く
も
る
息
づ
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
桃
巵
七
く
さ
の
始
や
奈
良
の
七
帝
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
栢
風
む
か
し
子
を
さ
ら
す
野
も
有
鬼
莇
　
　
　
　
仝
　
兀
山
気
ち
が
い
の
追
る
ゝ
風
の
柳
か
な
　
　
　
　
仝
　
白
雲
藍
染
の
し
ず
く
た
ら
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
野
調
柳
か
ら
直
に
水
の
む
烏
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
一
庸
蕗
の
芽
や
誰
が
紙
燭
の
燃
し
さ
り
　
　
　
　
　
　
蘭
酔
注
連
は
り
て
祖
父
が
神
楽
や
種
お
ろ
し
　
　
　
　
⪇
州
」（
二
十
一
ウ
）
燕
の
物
見
た
け
さ
や
筐
廻
し
　
　
　
イ
ガ
上
野
　
其
水
逆
茂
木
や
と
あ
る
所
に
雉
子
の
声
　
尾
州
サ
ヤ
　
宇
林
梅
の
香
に
取
つ
き
し
ほ
や
杉
の
門
　
筑
前
内
ノ
　
助
然
白
砂
に
三
島
暦
の
杉
菜
哉
　
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
鳧
全
若
草
に
探
幽
が
絵
の
野
馬
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
一
融
瀧
の
瀬
の
藤
か
ら
う
つ
る
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
胡
仲
黄
舌
や
梅
に
美
つ
く
し
善
尽
く
し
　
　
　
　
僧
　
仙
遊
じ
つ
と
し
て
雀
も
ふ
く
れ
梅
の
風
　
　
　
加
州
　
蘓
守
」（
二
十
二
オ
）
雨
風
の
角
の
お
れ
た
る
柳
か
な
　
　
　
　
カ
ゞ
　
樗
兮
明
る
さ
を
藪
に
か
ゝ
げ
る
椿
哉
　
　
　
　
　
仝
　
尓
来
お
し
め
ど
も
春
は
留
ら
で
啼
蛙
　
　
同
松
任
女
　
千
代
鍬
形
の
土
あ
た
ら
し
や
初
桜
　
　
　
　
　
魚
津
　
倚
彦
啼
雉
子
の
顔
に
し
だ
る
ゝ
柳
哉
　
　
　
　
　
僧
　
直
至
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浅
漬
は
紅
梅
の
香
に
と
ら
れ
け
り
　
　
　
　
　
　
謂
竹
入
相
や
三
里
さ
が
り
て
藤
の
花
　
　
　
　
高
岡
　
欽
之
印
籠
に
解
梅
の
箔
や
芥
子
雛
　
　
　
　
ヲ
ヅ
　
　
方
救
」（
二
十
二
ウ
）
ウ
ラ
木
の
末
に
小
雨
は
青
し
春
暮
ぬ
　
　
　
長
サ
キ
　
卯
七
二
の
谷
や
ふ
る
き
す
れ
め
の
壺
菫
　
ハ
カ
タ
女
　
ま
ん
若
水
や
氷
は
ぐ
れ
て
池
の
浪
　
　
　
　
　
江
戸
　
関
柳
糸
延
て
若
衆
釣
ば
や
鳳
巾
　
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
排
川
片
手
に
は
烏
帽
子
か
ゝ
へ
つ
若
菜
摘
　
　
　
仝
　
素
人
藤
咲
や
御
手
の
糸
か
ら
蛸
薬
師
　
　
　
　
　
仝
　
心
囿
羽
織
着
て
尻
つ
ま
げ
た
る
燕
哉
　
　
　
　
　
　
　
有
節
と
な
り
ま
で
そ
む
る
や
桃
の
夕
気
色
　
　
　
　
　
素
楓
」（
二
十
三
オ
）
初
桜
誉
て
帰
る
や
鳥
の
色
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
道
つ
な
が
れ
て
鬼
鹿
毛
眠
る
柳
哉
　
　
　
　
　
　
　
故
白
一
日
や
空
に
つ
ら
れ
て
鳴
雲
雀
　
　
　
　
生
地
　
立
花
種
蒔
や
た
は
ら
藤
太
が
も
み
俵
　
　
　
　
　
同
　
柳
翠
河
上
に
し
ら
ぬ
人
家
や
若
菜
摘
　
　
　
　
滑
川
　
休
水
天
上
の
交
り
は
う
し
い
か
の
ぼ
り
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
常
久
世
話
に
い
ふ
物
こ
ぼ
さ
ず
や
梅
花
　
　
　
　
仝
　
誰
也
庭
訓
に
鳴
う
ぐ
い
す
の
初
音
哉
　
　
　
　
　
仝
　
斗
曲
」（
二
十
三
ウ
）
狭
庭
に
き
つ
と
か
ま
し
や
梅
の
華
　
　
　
　
仝
　
謂
流
関
守
の
目
に
か
ど
も
な
し
朧
月
　
　
　
　
石
動
　
左
雄
山
ひ
と
つ
あ
ち
ら
向
せ
て
桜
哉
　
　
　
　
　
仝
　
六
旨
ま
づ
も
つ
て
娵
が
出
初
や
梅
の
花
　
　
　
　
仝
　
鷺
洲
畠
か
ら
魂
い
づ
る
ひ
ば
り
か
な
　
　
　
　
　
　
　
曽
北
七
種
の
囃
や
い
ま
だ
手
く
ら
が
り
　
　
ト
マ
リ
　
松
宇
柴
山
に
か
へ
て
も
ま
た
ん
花
の
客
　
　
　
　
　
　
弁
水
一
冬
の
寒
さ
は
解
て
霞
か
な
　
　
　
　
　
少
年
　
秀
蘭
」（
二
十
四
オ
）
菜
の
華
や
看
坊
も
ち
の
一
構
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
出
女
の
あ
ち
ら
へ
も
寄
ル
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
李
反
猫
の
子
の
乳
を
わ
す
れ
た
る
柳
哉
　
　
　
　
　
　
花
融
姑
の
気
に
入
る
娵
を
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
随
風
と
り
付
て
谷
を
覗
く
や
岩
の
藤
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
風
鳥
跡
追
ふ
て
川
の
流
る
ゝ
汐
干
哉
　
　
　
　
生
地
　
逸
松
人
先
に
関
を
越
て
や
鳴
雲
雀
　
　
　
　
　
ヲ
ヅ
　
柳
雨
鶇
啼
や
鉛
瓦
に
お
ぼ
ろ
月
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
蟻
城
」（
二
十
四
ウ
）
沓
ぬ
ぎ
て
お
き
所
な
し
春
の
草
　
　
　
　
　
仝
　
蘭
七
鳳
凰
も
一
ト
羽
は
ぬ
ら
せ
花
の
な
み
　
　
　
仝
　
意
聴
粥
杖
や
順
の
挙
に
お
乳
の
人
　
　
　
　
　
　
　
　
百
世
若
餅
の
息
や
臼
か
ら
浅
間
山
　
　
　
　
　
盲
人
　
蒲
蛩
草
木
に
順
気
の
剤
や
昏
の
雨
　
　
　
　
　
　
　
　
和
全
菜
畠
へ
出
る
や
雉
子
の
宵
ま
ど
ひ
　
　
　
　
　
　
竹
士
鶯
の
藪
に
鳴
日
は
も
の
い
み
か
　
　
　
　
　
　
　
立
志
塔
堂
に
逢
ま
で
も
な
し
雉
子
の
声
　
　
　
亡
人
　
穐
声
」（
二
十
五
オ
）
若
鮎
や
水
に
刃
物
の
鞘
走
る
　
　
　
　
　
　
　
　
小
字
蝶
々
の
私
語
聞
た
し
花
の
宿
　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
酔
菫
摘
背
戸
や
む
か
し
の
伊
勢
か
る
　
　
　
　
　
　
⪇
州
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移
徒
の
庭
に
咲
け
り
桜
鯛
　
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
風
野
鶯
や
汝
お
も
へ
ば
く
も
る
日
も
　
　
　
　
　
仝
　
朝
尺
ひ
る
中
の
夢
見
よ
と
て
や
春
の
雨
　
ミ
ノ
大
針
　
葉
三
宝
引
の
縄
の
み
だ
れ
や
軒
の
雨
　
　
　
善
光
寺
　
回
山
花
鳥
の
中
に
水
さ
せ
い
か
の
ぼ
り
　
イ
セ
一
ノ
セ
梅
風
」（
二
十
五
ウ
）
山
城
の
角
を
ま
ろ
め
て
さ
く
ら
か
な
　
　
イ
セ
　
八
菊
桃
の
華
奥
さ
ま
な
り
を
咲
に
け
り
　
　
同
小
俣
　
以
上
蜂
の
巣
や
す
は
動
く
夕
嵐
　
　
　
　
　
　
　
三
和
ロ
ク
ロ
ク
ビ
落
ざ
ま
の
飛
頭
蛮
か
と
椿
か
な
　
　
　
　
　
　
　
二
川
定
に
入
こ
ゝ
ろ
引
出
す
桜
か
な
　
　
　
　
禅
衲
　
友
鴎
春
雨
の
瘠
せ
を
あ
ら
は
す
樗
か
な
　
　
　
　
仝
　
柳
梢
曲
水
に
煮
染
を
釣
る
や
川
向
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
三
父
苗
代
や
家
の
伝
受
の
泥
か
げ
ん
　
　
　
　
　
仝
　
遊
竹
」（
二
十
六
オ
）
一
二
丁
梢
に
廻
る
さ
く
ら
か
な
　
　
　
　
か
ゞ
　
維
周
山
吹
の
照
り
も
と
さ
る
ゝ
日
和
か
な
　
　
　
仝
　
野
洞
魚
釣
や
そ
ば
に
ふ
ら
り
と
藤
の
花
　
　
ツ
ル
ガ
　
東
恕
末
の
世
の
宝
あ
づ
け
ん
遅
桜
　
　
　
　
ミ
ク
ニ
　
播
東
青
柳
に
誰
蹴
あ
げ
て
や
揚
　
　
　
　
越
高
田
　
巻
耳
内
儀
と
も
な
ら
で
裏
屋
の
柳
哉
　
　
　
　
石
動
　
蛙
曰
か
ら
堀
に
雨
ほ
し
顔
や
藤
の
華
　
　
　
　
　
仝
　
麁
従
尺
八
に
う
な
づ
き
お
と
す
哉
　
　
　
　
　
仝
　
方
竪
」（
二
十
六
ウ
）
海
山
を
あ
へ
た
る
風
の
柳
か
な
　
　
　
　
氷
見
　
海
人
傾
城
に
つ
く
ば
わ
せ
た
る
柳
か
な
　
　
　
カ
ヽ
　
布
新
ら
し
き
雲
引
出
せ
よ
初
桜
　
　
　
　
　
　
仝
　
野
角
鶯
や
梅
と
竹
と
を
そ
ゝ
の
か
し
　
　
　
　
　
仝
　
幾
因
い
た
づ
ら
や
築
地
の
り
越
ス
藤
の
花
　
ナ
ゴ
ヤ
　
松
波
日
の
入
を
し
や
く
り
上
て
や
鳴
雲
雀
　
　
　
仝
　
千
里
疵
の
な
い
ぬ
り
砥
の
上
や
朧
月
　
　
　
　
カ
ヽ
　
宜
令
ま
ゆ
は
き
に
似
た
ハ
づ
れ
な
し
鬼
莇
　
　
　
　
　
蘭
翠
」（
二
十
七
オ
）
春
の
鳥
羽
二
重
す
へ
る
柳
か
な
　
　
　
　
　
　
　
遊
之
し
ま
つ
し
て
年
を
越
た
か
梅
の
花
　
　
　
　
　
　
白
推
か
み
あ
て
る
海
老
に
念
仏
や
海
雲
汁
　
ナ
ゴ
ヤ
　
推
扣
青
に
よ
し
な
ら
の
京
よ
り
蓬
餅
　
　
　
　
　
仝
　
此
由
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
二
十
七
ウ
）
　
　
　
夏
　
　
　
　
　
　
伊
勢
ふ
り
か
え
る
風
の
薫
り
や
二
見
潟
　
　
　
　
　
　
白
推
　
蝉
の
間
を
は
な
す
松
陰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
常
ヨ
キ
置
と
こ
も
あ
ら
ふ
に
斧
を
ま
た
が
せ
て
　
　
　
　
乙
由
　
今
二
こ
ね
を
塗
た
ら
ぬ
壁
　
　
　
　
　
　
　
　
八
菊
う
そ
と
暮
行
月
に
星
は
ま
だ
　
　
　
　
　
　
万
里
　
紅
葉
の
時
に
桐
は
葉
も
な
し
　
　
　
　
　
　
　
　
推
」（
二
十
八
オ
）
鉄
砲
の
相
手
に
な
ら
ぬ
み
そ
さ
ゞ
い
　
　
　
　
　
　
常
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乳
で
だ
ま
さ
る
ゝ
殿
は
し
や
す
い
　
　
　
　
　
　
由
言
伝
の
ま
は
り
と
を
さ
に
硯
筥
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
中
に
四
五
枚
無
事
な
南
京
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里
山
科
に
暮
し
た
も
は
や
一
む
か
し
　
　
　
　
　
　
　
推
　
是
か
ら
海
を
の
む
よ
う
に
見
る
　
　
　
　
　
　
　
常
荷
負
ふ
に
は
あ
ま
る
馬
に
は
ま
た
が
ら
ず
　
　
　
　
里
　
門
跡
様
の
盆
の
寥
し
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
北
」（
二
十
八
ウ
）
入
が
た
の
月
に
た
と
へ
て
身
を
恨
み
　
　
　
　
　
　
由
　
琴
を
枕
の
夢
も
ひ
や
ゝ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
す
へ
て
来
る
料
理
に
花
の
露
散
て
　
　
　
　
　
　
　
北
　
不
審
の
は
れ
ぬ
塩
に
山
吹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
手
拭
を
笠
に
干
た
る
春
の
空
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
　
折
角
待
て
お
れ
ば
余
の
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
そ
の
糸
の
三
輪
も
麪
と
聞
か
ら
に
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
裏
を
見
せ
た
る
風
の
縁
り
取
　
　
　
　
　
　
　
　
里
」（
二
十
九
オ
）
き
り
す
更
行
秋
を
鳴
か
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
推
　
鶏
頭
ば
か
り
仏
あ
か
れ
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
常
残
る
月
沸
た
所
へ
飲
に
出
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里
　
仕
合
よ
し
の
鞍
に
腹
当
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
北
嗜
の
ゆ
だ
ん
に
し
れ
る
老
女
房
　
　
　
　
　
　
　
　
由
　
な
み
だ
と
汗
の
お
つ
る
頤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
里
丹
塗
の
華
表
は
い
つ
の
時
代
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
常
　
爰
も
煮
売
の
鐺
抜
た
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
」（
二
十
九
ウ
）
賢
こ
げ
に
先
へ
来
た
れ
ば
村
時
雨
　
　
　
　
　
　
　
北
　
く
れ
ぬ
や
り
手
の
尻
の
重
さ
よ
　
　
　
　
　
　
　
由
ど
こ
へ
や
ら
宵
の
匂
ひ
は
迯
て
行
　
　
　
　
　
　
　
里
　
虹
さ
へ
た
て
ば
ま
た
日
和
也
　
　
　
　
　
　
　
　
推
遅
か
げ
に
澄
し
切
た
る
嶺
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
菊
　
春
の
調
子
の
鳥
に
そ
な
は
る
　
　
　
　
　
　
　
執
筆
」（
三
十
オ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」（
三
十
ウ
）
　
　
夏
の
部
風
の
香
や
立
枝
も
見
え
ず
薮
の
中
　
　
　
江
戸
　
衰
杖
帛
ぬ
き
の
日
や
鮟
鱇
の
つ
る
し
切
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
呑
水
橋
姫
の
人
静
り
て
ほ
た
る
か
な
　
　
　
　
　
仝
　
鴎
白
笋
と
立
や
夜
半
の
の
ぼ
り
竿
　
　
　
　
　
　
　
　
野
調
脱
か
ら
に
蟻
の
い
か
は
る
暑
か
な
　
　
　
　
　
　
蘭
酔
風
鈴
に
文
の
字
す
は
る
暑
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
湖
中
」（
三
十
一
オ
）
夏
草
に
妻
も
こ
も
れ
る
雉
子
の
声
　
　
　
　
　
　
乙
由
鰍
啼
河
や
鯲
も
お
り
な
が
ら
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
林
子
そ
の
羽
ね
に
闇
動
し
て
飛
蛍
　
　
　
　
　
　
　
　
蘇
守
鼻
息
の
雲
に
と
ゞ
く
や
瓜
作
り
　
　
　
　
　
　
　
二
川
涼
し
さ
や
蓑
は
は
な
さ
で
渡
し
守
　
　
　
　
　
　
⪇
州
に
猶
ふ
り
の
付
た
る
暑
か
な
　
　
　
　
カ
ゞ
　
荷
風
山
の
襟
野
は
裾
な
が
き
若
葉
哉
　
　
　
　
生
地
　
管
五
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帛
ぬ
き
や
い
か
な
る
敵
に
組
ふ
と
も
　
　
　
仝
　
枝
仲
」（
三
十
一
ウ
）
灌
仏
や
天
も
な
ら
く
も
此
通
り
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
風
埃
草
木
の
露
に
生
根
や
飛
蛍
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
羽
重
麦
秋
に
装
束
あ
つ
き
案
山
子
哉
　
　
　
　
　
　
　
白
推
河
骨
の
花
や
め
つ
き
の
七
度
焼
　
　
　
　
　
僧
　
一
空
貧
富
を
あ
ら
そ
ふ
軒
の
幟
か
な
　
　
　
　
　
仝
　
卜
道
ひ
る
顔
や
茶
店
の
餅
買
フ
馬
の
上
　
　
　
　
　
　
烏
焉
形
代
や
小
麦
の
か
ら
の
盲
ラ
馬
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
亀
洞
は
つ
蚊
帳
を
雀
の
覗
ク
朝
寝
哉
　
　
　
　
　
仝
　
氷
虫
」（
三
十
二
オ
）
投
上
て
馬
に
踏
る
ゝ
田
草
か
な
　
　
　
　
　
　
　
仙
角
脇
差
も
生
血
か
く
世
や
沖
膾
　
　
　
　
　
　
仝
　
水
明
夕
顔
は
よ
そ
に
這
さ
へ
哀
な
り
　
　
　
　
小
松
　
宇
中
一
国
を
鎮
め
て
寝
た
る
紙
帳
哉
　
　
　
　
高
岡
　
欽
之
涼
し
さ
や
水
に
追
る
ゝ
水
の
色
　
　
　
　
　
仝
　
蘭
水
帋
子
着
て
流
た
川
に
涼
か
な
　
　
　
　
　
魚
ヅ
　
雨
村
布
施
受
ぬ
寺
や
仏
と
か
ん
こ
鳥
　
　
　
　
　
　
　
百
世
恋
病
の
う
き
名
や
立
ん
羽
抜
鳥
　
　
　
　
　
　
　
渭
竹
」（
三
十
二
ウ
）
夕
顔
に
あ
つ
ひ
日
影
は
隠
れ
け
り
　
　
　
　
　
　
一
融
金
鍔
の
稲
妻
う
つ
る
袷
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
故
白
兀
山
の
一
木
便
る
や
せ
み
の
声
　
　
イ
ガ
上
ノ
　
魚
曰
楼
閣
に
雲
散
来
る
や
桐
の
花
　
　
　
作
ツ
ヤ
マ
　
等
年
空
も
実
困
ひ
れ
つ
ゝ
や
五
月
晴
　
　
　
ハ
カ
タ
　
未
雷
咲
知
恵
の
余
て
散
か
芥
子
の
花
　
　
　
　
　
　
　
吾
仲
先
陣
の
名
に
呼
る
ゝ
や
初
真
桑
　
　
　
　
ヲ
ヅ
　
朋
云
散
る
芥
子
や
ま
だ
咲
種
こ
ぼ
れ
足
　
　
　
　
仝
　
従
意
」（
三
十
三
オ
）
竹
の
葉
を
落
て
そ
も
蝸
牛
　
　
　
　
　
　
　
野
泉
象
潟
や
夕
顔
棚
を
出
る
小
松
　
　
　
　
　
亡
人
　
方
石
汀
か
ら
我
に
は
ね
な
し
郭
公
　
　
　
　
　
　
　
　
逸
松
紫
陽
艸
に
く
せ
の
付
た
る
昼
寝
哉
　
　
　
石
動
　
眉
泉
若
竹
の
露
や
硫
黄
の
遠
あ
か
り
　
　
ナ
ガ
サ
キ
　
宇
鹿
鋪
芝
の
庭
や
手
畜
の
蝸
牛
　
　
　
　
ミ
ノ
高
ス
　
素
切
日
ぐ
ら
し
に
松
葉
か
く
子
や
伊
賀
海
道
　
同
フ
カ
タ
水
尺
雨
風
の
公
界
も
い
ま
だ
若
葉
か
な
　
　
　
生
地
　
扇
之
」（
三
十
三
ウ
）
粽
結
ふ
袖
は
露
け
し
小
笹
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
松
宇
市
中
に
枕
崩
る
ゝ
真
桑
か
な
　
　
　
　
　
魚
ヅ
　
丈
風
分
別
の
間
を
動
く
団
扇
哉
　
　
　
　
　
糸
井
川
　
煦
蚊
帳
つ
り
て
先
待
物
や
杜
宇
　
　
　
　
　
直
江
　
過
角
涼
し
さ
や
居
止
ず
障
子
の
影
帽
子
　
　
カ
ヾ
女
　
紫
仙
橘
や
鼠
つ
か
ひ
の
そ
で
の
中
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
推
之
夕
顔
や
あ
つ
き
化
粧
ひ
の
旅
籠
町
　
　
　
　
仝
　
露
竹
乳
の
味
を
思
ひ
出
せ
る
覆
盆
子
哉
　
　
　
　
　
　
素
楓
」（
三
十
四
オ
）
う
な
ぎ
に
は
な
ら
せ
ま
い
と
や
と
ろ
ゝ
汁
　
　
　
一
致
蝙
蝠
や
羽
織
ひ
と
つ
の
日
影
も
の
　
　
　
　
　
　
花
融
蚊
ば
し
ら
に
立
や
夕
日
の
ご
み
ほ
こ
り
ナ
ゴ
ヤ
　
梅
風
短
夜
や
き
の
ふ
の
え
だ
に
も
と
の
鳥
　
　
　
　
　
居
士
少
将
に
心
つ
よ
し
や
百
合
の
花
　
木
曽
ニ
ヘ
川
　
五
梅
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扇
子
売
土
用
を
質
に
置
に
け
り
　
　
　
　
松
本
　
太
河
ほ
と
ゝ
ぎ
す
人
も
寝
さ
せ
ず
我
も
寝
ず
イ
ナ
ミ
　
林
紅
雨
乞
に
水
う
て
笹
の
か
た
つ
ぶ
り
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
和
雪
」（
三
十
四
ウ
）
ほ
と
ゝ
ぎ
す
一
ト
谷
鳴
ら
す
初
音
哉
　
上
州
イ
セ
ザ
キ
北
之
坊
薮
の
時
涼
む
だ
風
の
団
扇
か
な
　
　
　
　
　
　
　
貫
器
田
も
畑
も
ひ
と
つ
成
て
暑
か
な
　
　
　
　
　
　
　
不
及
木
兔
の
機
嫌
そ
こ
な
ふ
行
ゝ
子
　
　
　
　
亡
人
　
秀
尹
弁
当
を
烏
帽
子
に
入
て
祭
か
な
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
可
中
南
天
の
華
や
雀
の
觜
や
す
め
　
　
　
　
信
松
本
　
蟻
道
酢
好
ミ
の
猿
と
や
老
の
衣
更
　
　
　
イ
セ
一
ノ
セ
草
風
月
影
や
青
田
の
外
は
水
に
箔
　
　
　
　
　
　
　
　
朋
云
」（
三
十
五
オ
）
喰
し
ま
ふ
跡
は
粽
の
落
葉
か
な
　
　
　
　
　
　
　
蘭
七
琵
琶
弾
て
聞
せ
よ
爰
に
浅
茅
酒
　
　
　
　
小
松
　
左
上
麦
刈
や
娑
婆
へ
出
世
の
六
地
蔵
　
　
　
　
　
　
　
柳
雨
五
香
湯
に
金
の
光
や
仏
生
会
　
　
　
　
　
滑
川
　
野
雲
伽
羅
の
香
の
中
に
一
筋
蚊
遣
か
な
　
　
　
　
　
　
卜
道
唐
人
の
小
ゆ
ひ
烏
帽
子
や
杜
若
　
　
　
　
　
　
　
有
節
か
ら
か
さ
に
梢
と
も
な
し
郭
公
　
　
　
　
イ
セ
　
万
里
泉
水
を
汲
ほ
す
照
や
凌
霄
華
　
　
　
同
四
日
市
　
砂
水
」（
三
十
五
ウ
）
白
鷺
も
跡
か
ら
行
や
田
植
笠
　
　
　
　
　
　
　
　
雨
夕
頃
日
は
生
絹
も
重
も
き
清
水
哉
　
　
　
　
　
　
　
和
全
灌
仏
や
そ
の
産
や
に
は
鯛
鱸
　
　
　
　
　
　
　
　
白
推
郭
公
啼
や
左
右
の
山
高
し
　
　
　
　
　
　
小
松
　
貝
紫
白
浪
の
夜
は
お
そ
ろ
し
や
菱
の
花
　
　
ミ
ク
ニ
　
還
露
捨
子
か
と
見
れ
ば
さ
て
な
し
麦
の
秋
　
ナ
ゴ
ヤ
　
右
柳
か
ら
船
を
ゆ
す
り
て
鳴
や
行
ゝ
子
　
　
　
　
仝
　
暁
井
松
柏
逆
縁
な
が
ら
落
葉
か
な
　
　
　
　
四
日
市
　
周
行
」（
三
十
六
オ
）
月
花
の
中
を
流
る
ゝ
鵜
川
か
な
　
　
富
山
八
尾
　
竹
風
酔
は
ま
だ
残
る
目
元
や
合
歓
の
花
　
　
　
　
　
　
白
推
ま
だ
宵
の
恨
解
ず
や
合
歓
の
花
　
　
　
　
　
　
　
蘭
酔
百
八
の
鐘
細
長
し
五
月
雨
　
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
己
百
涼
風
の
角
を
た
て
け
り
心
太
　
　
　
　
四
日
市
　
杉
高
冠
な
ら
何
な
ら
蝉
の
か
ら
衣
　
　
　
　
　
カ
ヽ
　
幾
弾
夕
立
に
片
荷
の
塩
の
雫
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
遊
蝶
水
の
た
る
雲
に
降
け
り
栗
の
花
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
玉
丈
そ
れ
に
名
乗
て
出
る
若
菜
哉
　
　
　
　
女
　
千
代
人
魂
の
転
じ
て
飛
や
郭
公
　
　
　
　
　
ナ
ゴ
ヤ
　
之
楓
浦
島
の
あ
け
て
か
ら
し
や
二
夜
酒
　
　
　
　
仝
　
氷
文
干
瓜
に
帆
懸
て
遊
ぶ
子
共
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
弁
水
さ
み
だ
れ
に
ぬ
れ
ぬ
物
あ
り
芥
子
坊
主
　
　
　
　
蘭
水
菜
の
葉
は
小
仏
の
涼
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
一
庸
張
笠
や
帋
子
に
成
な
柿
の
花
　
　
　
　
　
　
　
　
二
川
竹
の
子
や
親
は
空
に
て
風
の
音
　
　
　
　
　
　
　
加
常
」（
三
十
七
オ
）
（
平
成
23
年
10
月
31
日
受
付
、
平
成
23
年
11
月
11
日
受
理
）

